




























































































































































































































































































































































































      　　　　　　　　　　　　

































































































」 （三十二ウ、柱丁付は「○二 八」 ）
「 （須磨の浦月の図）
　　　　　　













































































































































































In the summer of 2017, I got a very small book of So Kumiuta. There is 
a publication note written in the last page of the book as Tenna 2nd year 
（1682）. If this were true, it would be a publication during the Yatsuhashi 
Kengyo’s life, and that he had composed up the 13 suits of Koto songs. 
And it will add new knowledge to the Japanese Musical history.
It was already suggested by Kenji Hirano that the possibility of Tenna 
2nd year’s “Koto no Kuｍi  ”. But, the book which can be said just Tenna 
2nd edition itself was not found until now. 
Immediately, I had compared with Ueno Gakuen Japanese Musical 
History Institute’s Collection books. As a result, it was found that the my 
book is the oldest print, so the other books are all engraved and each 
is a separate version. There was “Koto no Kumi  ” of Tenna 2nd edition, 
indeed.
In this paper, I show the outline of those circumstances and show 
the whole notes of 13 suits of Koto songs that are printed during the 
Yatsuhashi Kengyo’s life, and are disseminated in general.
A Commentary and reprint of 
“Koto no Kumi （tentative name）”：from my collection.
IIZIMA Kazuhiko
七九
架蔵箏組歌本『ことのくみ（仮称） 』解題と翻刻
